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"1. 57ショック"と言われた1989年の日本の出生準1. 57 






するようだと、 90年に 12. 1 %だった高齢化率 (65歳以上の総
人口比)は、 98年には 15歳未満の年少人口群率よりも多くなり、
2 0 2 5年には25.4%、4人に1人が高齢者になる。税金だけで
なく年金や健康保険などの社会保障を支えていた層が減少し、社会の







1 978年、1. 60に落ち込んだスウェーデンが、 77年に導入
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